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养高级人才) , 由于需要的不同, 人们对知识的分类
也不同。例如, 我国当前普通高校的研究生教育和
本科教育的学科专业划分, 虽然都是 11 个门类 (哲
学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、
工学、农学、医学、管理学) , 但研究生授予学位的
11 个门类之下是 88 个一级学科 (如法学门类下设
法学、政治学、社会学、民族学等 4 个一级学科) ,
而本科人才培养的 11 个门类之下则是 71 个二级类
(如法学门类之下, 是法学类、马克思主义理论类、
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态。人类知识可以大致分为 8 种类型或形态, 它们
是:































































































































































































察到。美国一位学者将知识类型的效用分为 4 种: ①
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